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State of i~a ine 
OPl-'I CE 02 'l' ; __. 1\ DJUT.A~·1T GB1J::£RAL 
Aug u st a 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rurnf ord, Maine 
Date_ ~ s , / f'VtJ 7 · ~ / 
Name •.....•. . . :;;;~ .. ~~~ . . ......•.... . . ............ . . . 
Street Addr ess •..... , ,t;;;i,?d t:t7. /~ ... .... ... ........... . , . , , .. , 
Ci ty or T own ••......•.. -~~~ . . . . ..... . .... . •. .•.. . . ,, 
How l ons i n Unite d ~ta te s , . • ~ CP.~ ~.Uow long in Maine .c:f?tf~~ 
Bor n i n ••.. .. . . ... • . • Date of Birth ,.~,/.'~ .~t==.e/'J; 
If . . , ' · ' 1 d o t· L · ma r rieo. , :1ov1 man y cn 1..1. r en ••• ....- • ••• --; • c cupa ion . ~ ••••• 
ri ame o f emr; loye r ••. . ~~· ..•.•• , .•....•.......•.. , , •..• • •,. 
(Pr esent or l ~s t') __ 
Addr- es s of emp l ~yer •. . .. . . ' ... ... , ............. . ... ............ . . . 
:;.:;ngli sh , ••.• , Spea k •• .;;~. ~Read~ • ••• Write . k ... , 
Other l anguagcs •.•.•. ~ . c;-7~ .. ~~ .. ... . 
Hav e you made app l ication fo r citizenshi p?,.~ ..•..••..•••• 
Ha v e y ou c:ver had mll i t ar·J· ser vi c e ? •. . ~· •• . • . . ..• •. .•. .... •• 
I f so, wr~ere ? •.. . ~4-w . . .... . Vl'hen ? •.. . ,,,/.<l/.4. ;-/9'/..Y.' ...... . 
S i g~ : ~ .,.,.~ -!:::~ .· ··· · ••· 
witness •. ~ .McL ., ....... . 
